






















































A Study of the Blended Learning in in-service training of school teachers 
受理日　令和 3 年 1 月 31 日
抄録：本学は、2016 年度の教職大学院開設と同時に、初任者研修履修証明プログラムの開発・実施・改善、さらに









































































中学校 日本 87.0％ 67.1％ 60.7％ 57.3％ 46.3％ 38.1％ 30.7％ 
前回調査 86.4％ 62.4％ 62.1％ 59.5％ 38.0％ 37.3％ 26.7％ 
参加平均 52.5％ 37.6％ 42.9％ 32.4％ 48.6％ 36.3％ 12.0％ 














8.1% で最下位から 2 番目の低さである。ただし、校
長については、中学校 15.9％、小学校では 10.1％とな
り、順位は若干改善する 4）。































ことから、中学校長で 9 割を超える国が 7 か国、小学





















3. 1.  教員研修への手法導入の背景
　本学教職大学院は、初任者研修を履修証明プログラ
ム化し、2 年間受講することによって、専修免許状に






























































































4. 2.  最適化実験計画
　最適化のフレームワークを変えて行うため、科目の
試験的受講の実施は、2 期に分けて行うこととした。





















 1）「平成 30 年度における教員研修実施状況調査結果について」
令和 2 年 1 月 21 日　報道発表　文部科学省
 2）同上







 4）国立教育政策研究所 2019 年「教員環境の国際比較：OECD
国際教員指導環境調査（TALIS）2018 報告書―学び続ける教
員と校長―」ぎょうせい　pp214-219

























教育開発研究 2017 年 3 月、pp44-71
　なお、本研究は「教員の養成・採用・研修の一体的改革推進
事業」委託を受けたものである。
ブレンディッド・ラーニングを用いた教員研修（1）
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